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Abstrak 
Salah satu proses yang kritikal ketika fabrikasi offshore yaitu proses transfer offshore module (Top Side) dari atas jetty ke 
atas transportation barge atau sering disebut Proses Load Out. Salah satu analisa yang dibutuhkan untuk memastikan 
proses load out berjalan dengan lancar dan aman yaitu analisa kekuatan struktur barge pada saat proses load out tersebut 
terjadi yaitu dimana dilakukan pengecekan terhadap kekuatan struktur barge apakah mampu menahan beban top side 
ketika terjadi transfer beban dari atas jetty ke atas transportation barge atau dari tepi barge sampai ke final lokasi. Untuk 
mendapatkan hasil yang akurat maka digunakan bantuan program komputer atau sering disebut dengan metode elemen 
hingga (Finite Element Analysis). Adapun software yang digunakan pada analisa ini yaitu StaadPro V8i dengan simulasi 
percobaan ada tiga module. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa simulasi percobaan module tiga memiliki  nilai 
maksimum von misses stress adalah 74,119 N/mm2, normal stress adalah 57,765 N/mm2, dan shear stress adalah 0,02279 
N/mm2, dimana semua nilai tegangan tersebut dibawah tegangan izin atau dibawah batas maksimal yang disyaratkan 
AISC sehingga struktur barge tidak perlu diberikan tambahan penguatan baik internal maupun eksternal  karena masih 
aman dan mampu untuk menahan beban top side ketika load. Analisis dengan SPMT berpotensi menjadi patokan dalam 
dalam menganalisis kekuatan struktrur barge dalam proses load out offshore module (top side). 
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